








??。? ??????????? 、 ? ? ???????、?? ? っ ?、? 。?? 、 ????、?????? 。 ??? 、 。 ーー????、??????? ? ? 、??????????、???? 、 ? 。 、




??ー??? ? 、 ? 、 ??。?? ? 。 ? ????????ー?ッ????????????、????????????っ????、?ー?ッ???????????。??????? 、 ? ?っ?。????????? ??ー? （ ー ィ 、 ? ????? 、 ???、 ? ? （?? 。?? 、 、 、?ー?、????? ?? ?????。?ー?ッ? ??っ??ー?? 、 ー???? 。 ?、 ??? 、 ?、 ???? 、???? ? ? 。 ー ー?? ー ッ 。 ?? ? ? ? 、?? 。 ー ??? ー 。???ー （?? ） 。 「 」 、?? ? っ 。 ? っ
678
?、???????????、???????????っ??????、?????????????????。?? ? 、 、 ? 、 、 ? 。 、?? （ ）、 ????????????????? ??????????? ー ??? 。 っ 、 ?????????。????????? 。 、 ー ? 、?? っ 。 ? ㌔ 、 、?? ?、 。?? 、 ー 、 、?? ー 、 、?? ???? ?? ?????? ? 、 ? ー ッ 、?? 、 っ 。?? ?? ?、 、 、?? っ 、 。?? 、 、 っ 。?? 、 っ っ 。 、?? ?????? 。 、 、 、?? ?? 。
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????????っ????????????????っ?。????????????、???????????? 、? っ ?、?????????????? ? っ 。?? 、 ? ??。 、 、 、 ?????????? ???、?? ??、?? ? 。 ー 「 ァ ? 」、 ー ー 「 ?ー」、? ? ?「????」? ?????????。?????? ー ??、??????、???? 。 ーッ?????? ? ???? ? ? ? ? ????、 ?????、 ? 、 ??? 。 ???ー???? ????? ? 、?? 。
?????????
???「?」 。 ? っ っ 。?? ? ? ??????、 （ ） 、?? ? ?????? 。 ? 「 」（? ? ?? ?（?｝ ???????? ? ? ? ????????? ???。 っ
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???????????、???????。??????????????????????????。??????? ?????????????っ?????? 。 （ ??、 ー ?っ ?ー 。?? 「 ??」（?｝??? ）、「 」（（????? ??）?????。?? 「 」（ ? ） ??????、????????? ? 、 っ 、?? 、 ?? 。 「????」?? ?。????? 、 、 。 ?、「??」．（???????）??「????」（???｝?? ??）?????????。???????????? ? ? ?。
???????????
?????? ー 。 、?? ?? ?????? ?? ?? ?? 。?? っ 、 ? 。?? ー 。
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ー???????っ??????????????????。???????????????????ー?????? ? 、 、 ? 。 ー?ィ?? 、 っ 。 、???? 、 、 。 ???「????」（﹇ ????）????????????っ?、??????????????????、?? ??? ? ? ????。??????、??? っ 、???? 、 。 （ ） 、「??????????? ????、??????????????」????????????????????? 。 「 」????? ?、 、
?? ? 。?? っ ? っ ????? 。 っ 、?? 、 。 っ ? ? 。?? 、 、 、 ー???? 。?? 、 、 ? っ?? ?、 ?? 、 ???? 、 、 ェ
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????????????????????????????「???」（????????????????????? ??。?? ァ ィ ???ー? ? ォ ?? ????、?? ? 。 ? ?? 、?ー??ィ??????????????????。??????????????????????????。?? ? ?? っ?????? ? 。 、 ? ????? ? ー?ュ 。 、???????? 、 ??? 。 ?? ?、?? 。 っ 、 。?? 、 。 ???（ ?????? ??? ィ （ ?）??っ???? 、 ィ? ????????? っ ? 、?? ッ 、?? っ ? 。 、 ー?? 。 、?? 。 、 ??? 、 ィ 、 ????? 。 ? 、 っ
17??
11
?????。??????????????????????????????????????????????? ? 。?? ??????? っ 、 ー （???、?、 ） 。 、 、?? ? 。 っ 、 ー?? ー 。 ー 。?? ??? 。?? 、 っ ? 、 ? っ 。???? ?? 。 ????。?? っ 、 、 っ 、 っ?????。 ?? ? ?? ??????? ?、????????????、?????、?????? 。 っ っ?? 。 っ 。???っ 。 っ っ 。 、???????ォー? ? ? ? ? ? ?、 。???? ? 、 、 ?? 。
6？0
12
??????、??????????、???????????????????。??????????????? 、 ?ー ? っ 、????????????、??????????、?? 、 、 、 ??、 ?? っ 。 ???????????????、??? 「 」、「??」? 、 ー ッ 、 っ 、 っ?? ? ???。
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???????
?????? 。 （ ）
?????????????????????????。?????????????っ???。??????????????????????????????????????????????????????????
?????? 、 ー 。?? ヶ ??? ??? ????（????? ー ィ ? 、ー? ） 。??? 、 っ?? ェ ?ー????っ??????????? 。 。???? 、 。 、
13
????????????????っ?。?????、????????（?????）????????????? 、? ? ? ? 。 ??? 、 ???????????????。?? （ ） 。 、 ??????、???? 、 。 。 。???? 。 、 ィ （ ）、?? （ ）、 ???????ィ???? 。?? 、 。 、 、?? ェ 。 、?? ?? 、 。 っ 。???? 、 、 ???、??? ? ?? ? ????? ?。?? 、 、 ?「 」（? ? ）??。??? 。?（｝? ???）?????? 、 ????? ? ???。???? ? ?（?????）?? ?? 。 ー っ 。 ェ 、 、?? ? 、???? 。?? ? 。
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14
????????????????????? ?????? ?????????????????????????????? ） ? 、 ???? ???? 。 ??、?? 。 ? ッ ?????、???。 ? 。????、? ェー っ 、 ? ??????? っ 。 ー ッ ォ ゥ（?? っ???。?? ?っ????、?????? ??????。
66フ
???? 「 」 ?? 。 ?? 、?? 、 。 、
????
???????
??????????、?? ??????????? 、?? ????????、?? 、 ???? ?、?ー 。?? ? ょ 、???? ょ
???????
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??????????、?????????、????????????、???????。???（?????）?? ー???? ? ?、??? ?、 ????、?? っ 。 ? ? ? ????????? ? ?（???????）????。??????「???」（???『???）?、????????????????????。「 ? 」（???? ）「????」（｝??? ） 、 、?? っ?。? 「 ??」（ ）、「 」（
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16





???????、?????、?ュ?（???）????????、??ー?ィ???? ????ー?????っ?。????（?? ??）? ???? ??????。?ー??????ッ?ー???????ァ??（↓ ??? ? ー 、 、 ァー? ? ? 。 ? ? ? ? ????。 、 ? ??? 、 っ 。 。?? っ 、 っ っ っ 。?? （ ?????、 ） 。 、?、 「 ? 」（???、 ュ ? ? 。 っ ? ? ? ? 、?? ? ? 、 、 っ
17
??っ??????????っ?。????????????????、????????????っ?。????? ? っ ? 、 ? 、 ? ??? 、 ? 、 。??、 っ 。 ???????????、????????? っ 。 、 、??、 、 、 。?? 。 、???????????????????、???????????????????。
???? ー ッ っ 、 っ 。?? 、 、????っ??? （ ）???（???? ）????。???? ? ? ? っ 、??、 ー 、 っ?? ? 、 、 ?ゃ 。 ??? っ ? 、 ?? 、?? 、 （ ? ） 、?? っ 、 ????????????。??? 、 、?? 、 っ 、?? ?????、???? 、? ??? ? 、?? ??????? 、 っ
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18






???? ? っ???。???っ?????????? 。 っ 、 ? 、???? 、?? 。 ? 、 ー ??? 、 ュ ??? 、 ???? ? ?? ??。 ??? ?っ?????、?? ??????? っ っ?? 。 ??「???」（???? ッ 、 、 。?? 、 、?? ?。 （ ? ）? ???。 、 ? ??。 「????」（ ? ?? ） 。 、??、? 、? 、 ァ 、 ー 、 ッ???? ?っ? 。 ー ー 「 ー ィ 」（?? ? 。 「 」（ ） 、
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???。????、???????????????????????っ???。??????????、??、??、 ? ? 。 ? 、? ? 、?? 、 、 。 っ 、?????、 、 ? ? 。? （??．??）? ??? ???? ????????????（?『???????? ?????????????? ???????。?? ??? 、 ? ????。?????????、????? ?? ー?????????????????。????????????????????????????、??、???????????ォー （ ? ? ???????? ????? ??? 、 。 。???? 、 っ 、 っ 、?? ゃ 、 っ 、 、 、 、??、 、 ? ?、 、 ょ ? っ 。 ??? 、 「 」（ ） 、 ? ?。 ??????????、 、 っ 、 ? っ?? ?。 ? っ?? ? ??? 。? ?? 。
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班
???????????????、????????っ?。????、?????????、????????っ?? 。 ? 、 ? ? 。 ? ? っ?? 。 。?? っ 、 っ 、?? 、 ?????。?? ?? 、 っ 、???? ?? 。 ? ? ? ??????、?? 。 、 、 ?っ ? 、?????? 。 ?、??? ???????? 、??????? ? ????、??????? 。 、 、 っ?? 、 、 っ っ 。??、 「 、 」 。?? （ ） っ 、 、????、????? っ 、?ー? ?? 、 ???、 ? ー ィ ァィ ?? ????」? 、?????? 、 。 、 ? ??????? 、 っ 。??ー ?? ???? ? 「 」（ 〜 ）
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22
????。?????????ー????????っ??????????????。?????????????? ? 、 ? ー ? ???、?????????????。?? 、 、 ? 、?? っ 、 、 。?? 、 っ ?。? ?????????、???? 。 」???? 、???? ??????。?? ???????? ??????? ? 、???? ?????? ? ? 。 ? ??? ?? 。 ???? ????????? ???。???? ????????、?????? 。 、 っ 、?? 、 。??。 、 、 、?? 。 、 、 ??? 。 。 。???? っ ?? 。???? ??????????、ヵ??、??、???、?? 、??????? 、 っ 。 ュ 「??」（ ） 、 ??? ????。?? 、 、
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??????????????????????、??????????????????「???」（????）?? 」 。 ?（ ） ???????????、?????。???? ?????????? 、 ? 、 ? ??? ?っ?? ?。? ? っ ?、?? ???? ょ 、 っ 。?? 「 」（ 『 『） 、? ?っ??、?っ??。 、 。??「 」 ?、 、?? 。
???????
23
??????、 っ ?? 、?? っ 。 、?? 、 。 、 、?? 。 ????? 、 ?? ??????????。 ???????????? 。 、 （ ） ? 。?? っ 、 ?。 、
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以






???? （? ） ? 。 ????????、???????? ? （ ??「 」（ ?、「 」 ? ） ?。??????「?? ????」（?????????????????????????????????????????????）???。「??ー? ?」? ? 。 ー?? ? 、 ? 、 、 。 ー ッ?ー ァ ァ ） 。
??????????、
?????????????、?? ??、?? っ? 。?
25
?「?」（??????????????????? ??????? っ?。 ? ? ?????? 、 ー ッ ????? 、
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?????????????、??????????????????????????。?????????????????????。??っ ? 、 、 っ 。 ??? ?? 、 、 、?、 ー 。 。?? っ 、 、 、?? ? 。 。?? ??? ???????????? ???????。?????????、????、、、??????? ?? ??? ? ?????? ? ???? 。 ェ 、 ??? ?? ? ?? 、 。 ????? ?? っ 。 っ ー??、 ー 、?っ っ 。?? 、 ?????? ? 、 。???? ????（ ?）??、?? ? 、 、 ???? 、 。 ー （ ） 、?? 、 、 っ
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?。??????（????????????????????????????????????????????? ? ? ????。?????????っ??????????? 、 ???? ? 。 ??? 。 ?? 、 っ 。?? （ ） 、 っ ー 、?? 。 っ 。 ー （?? 、 ォー 、?? 。?、 ??、? ー ??????? 。 ???? ???、?????っ??????、???????????????。????????っ??????????、??????????? ? ??。?? ? ?????? ? ????? 、 ー?? ???? 。 っ っ 。 ーゥ?（ ） ?? っ 、 ィ （ ）?????????????? 。?? 。 、 「 」（ ?? ????? ? ???? ー ?? （ ）（???）???????????、?? 、 ? 。 ?????????????、??????
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????????????、???、?、?、????????????????????（??????）??っ??、??????。?ッ??????（?????）?????????????????????、??、?? 、? ????、?、???????????????。????? 、?? ? 。 、? ? ? 。?? 。 っ 。 、 、 。 ??? 。 、?? 。 っ? 、 （ ） っ
??、???????? ?? ? ?? 、 っ?? っ 「 」（ ）??。 「 」?? ?。?? ? ???っ 、? ?? ? ??????????? ?? 。?ー?ッ 「?? 」（ ? ??） ? ? 、 ァ 、 ? ? ?、 ュ???????ー?、?ー?????ー??????????っ???。 ? ? ??? 、 、 ? っ 。?? っ 。 ?????? 。 ?? 、 っ
653
??
?????、????????????????????っ?????、?? ? ????、?? っ 、 っ ? ???。?
????????????????????、???????????????????っ???????????? 。 、 、 ? 。?????????????。
??????????
29








?????????っ??、 ?????? ??????????????????????????? 、 ? 。っ???。??? ???? ? ??????????、?????（??????）?????????っ? 、 ???、 、??? 。?? っ?、 ? 、 。 っ?ヵ 、 、 ー っ 、 ? 、?? ??? ? ?????????????? ?????っ?? ?っ????????。??? ?? ??????（ ??）? 「 」 、 、?? 。 ー 、 っ 。
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?（????????）???????????????、?????「????」???????????????????????。????????「????」????????、???「????」（???????????。 ??? ? 。 ??? ? ??? ? ? ??っ? 。??ー?ー? ? ??（ ?）?? 。?? ? ? ??? ? ?、 ?? ??「 ? 」（?????）? ? ? ?。??、 ? ??? 「 ュ?? 」（? ??）? 。???ュ （ ）? 、 。 「 ュ?? 」（? ） 「 ュ? ?」（ ） ? 「 ー 」（ ?『???、? ）?? ??。? ? ? 、 、 ???、 ? ????。??? ?? 。 ? ??、 ??（ 、 。?? ??? ）。 ? ? 、 、???ァ ? ??「? ー 」（ ） 、? ? ? 。????? 。 。???? ?ー ????? ????? ? ? ??? 「 ェ 」（ ）?? 。 ?????? （ ? ? ? ）、?? 「 」（＝ ? ?
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32
????ッ??????、????????????????????????????????????。???? ?「 ???????」?「 ュ ー 」（ ）、「?ィ?ィ??」（ ） ??? ???。
946
???????????
?「???? 」（ ｝ ???????????????????? ? っ 、 ? っ 。?? っ 。 、 、 、?? ?? ?。 、?? 、 。 っ?、「 」 。 っ?? ? ??? ???????? 。?? 、 っ 。 ??? 、 ???? 、 、 、?? 。 。?? 、?、 、 ? 。 、
??????????????????????。???????????????、?、?、?、????、??、 、 、 ? 。 ー ー ? ??? ? っ ? ? ー?? ??。??「??????、??」? 、?? ??。
?????????
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?「???? 」 っ っ 、?? ? （ ） ??????????? ? ? っ 、 。?? ュ ー 、 。 、?? 。 っ 、?? っ 。 、?? 、 。 。 ェ???ァー? ??????????????????????。????????????????????。?? ?? 、 ? 。???????? ???? 、 。 、 。?? っ 、 ? ???? ?（ ）?? 。「 」 、 っ
648
弘
?????「??、?、????????????、?????????」????????????。??????「???ァ（????????????????????????????????????????? ? 。 ?? ???????????「????」、「 」 、?? っ っ 。???????? 。 ? ? ? 、 、 、? ???っ??????。???っ????? ??、???????、? 、 、「? 」（??｛）?? 。「 ? 」?? ?? 。 ???????? 。 っ 、???? っ ? 。
????????????????
?「???? ?? ????? ? ｛?? ? 、 、 っ?? 。 っ 「 」?? ???? ?????? 。 ィ 」（?） 。 ? ー?? ? 、 っ
64？




??ー??ァ??（?????????????????????????????????????????????????????????????、???????????????。?????????????????? っ ? 。 ュ ー ?（???? 、 ? 。
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???、?? ???、?????、?? ? ? 。
?????????、?????????????。「????? 」（ ） っ 、 ィ??ー???????、? 、 、??。? ? っ ??、 ??。 （ ．??ー?ー?ォ ァッ （ ???? ） ? 。
?????、?????、????????ょ????? ??????????
????????、?? ?、?? 、 ??、
????????っ????????????
????ィ??ー?????ッ?（?????????????????????????????????????? ? ?。 ???????っ??、????? 、?? ?? ????っ 「 ? 」（?? ???? 。 ュー??、 ょ 。????????、?? ?、
37
???????????ッ? ー （ ） ー ? 」（? ）?? ????? っ 。?? ? 。 、 、 、 、???? 、 、 、 、 。
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?????????、?????????、????????。??????????????????????????????、??、??????????????、?????????????????????????? 。 ? ? ??????。?????????。
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???????????????????、????????????。?
??ゥ???????ュ???（ ?????? ???「 ? 」 、 ー 、 、?? 。 っ???? 。 ????? ァ ??????????? ? 、 ??? 、 、 、 ???? 。?? ??? ?、 。 ー?? 。 、 ??? 、 、 ? っ 。?? ? 。 、?? 、 、 ? ? ??? 、?? 。 ?? 、 ?
???????????。??????????????????、?????????、???????????? 。? ? ? 、?? っ ? ??????。??????? ??? 、 っ?? 、? ??? ? 。???? 、 ??? ??? ?、 。（?． ）?「?ゥ?????っ???」 ? ??、?ー?ッ??????????????????っ???。
???「??ュー???」?
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???「??ュー ? 」（? ? ）???????? 、?? 、 ? っ 。 ? 、 「 」?? 。 「 ュー 」 、「 」 、??「 」 「 」（ ??? ? ??? ） 。 、?? 。??????? ?ー 、「 ー 」（ ） ? っ 。?? ー 、 、 ー ?ッ 、 「 ?」（ ） 」?? 。 、「 ? 」 、「 。?? ?????? ??????「??ー?」（ ? 「 ? 」 ? ?。「??ー 」 「 ?」 ? 、 ? 「 」（↓
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40
っ?????????、?????????????。????「???」（?????????）??っ?、??「?? 」 っ ? 、 ??????????????????? ? ? ???????????????。?ュ???????「??????」（????????????????????
?? 」（ ????????????????? ?? ）??「 」（ ????? ） ? 、 「???」（ ）?「 」（ ） 。「 ュー? 」 、??? ? ?、???「??? 」（ ???）、「? 」（ ? ） 、 」、「?? 」 ? 。 。?? （ 、 ー （↓｝ 『） ??、 ??? ??? 「 ー」（ ） 、「????」（??）????。??ー? 。 っ???「 ? ???ー 」（ ??） 「 ー ? 、 ー 」（ ）?「 ? 」 。 っ 「 ェ ー」（ ）?? ?「 ォー? ? 」（????? ??）?? 。 ? ???
???、 ???? ? 、 。???? っ っ 、 ? ? ? ??? 。 、??? ? 、 っ
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???????????????????????、?????????????????。??????????? 、 ???っ???っ????????。?「 ????」（???＝ ???? ?（??????????????????????????????????????????????????、?? ? 、 「 ィ?? 」（? ? ｝ ） っ ??? （｝? ??????? ）? 、 （ ．? ） ー???ァ ??? 。 ?? ??? （ ） ??。?? 「 」（?? 、? 。 、 、?? ? 。 ー っ 。「????」?????????????。??????（???）?????????????。????っ?





????????????????????????????????、???????、?????、?????? っ 。 ェ ??????????????????? ??? っ 。 ? 、?? 。 「 ???」（??? ）???????、?????っ?????????????。??????っ?????????????? 、 っ?? 。 っ 。?? 、 ッ 。 、??（ ?? ） っ っ ????????」?? 、?? っ 、 。 ッ 、?? 、 。 。???? 。?ィ 、 ィ ー （ ）、 、 ー?? 、 、
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??????
??ー???????、? ???（???）?????? ??????「? 」（ ）??。 ? 「 」 。 ー ? ? 「?ー 」（ ）、「?? 」 ? ? ???
蝿
????。??????????????、???????????ー????????っ?「?ー??」（???）?? ? 。 ? っ ? 。 ? ? ? ??）?? 「 ッ ー ー 」（ ? ????）???。「???????」 。??ー????????「?ォ???ー??????」（｝???????）、????「??????」???????? 。 ー ? ???????? 。 ??? ??? 、 ?? ?? ? 。 （?） 、 。?? ?ー （ ? ） っ っ??? 。 ?? ? 」（ ??） ? 、 ? ? 。???????? ー っ 、「? ?」（????? ? ?????? 、 、 ??（???） ?????????? っ? 、 ? ??「?? ??」（ ?? ）、「 ェ ???」 ? ? ???? ????（?? ー っ 「 」（???? ??、 、 ー 、 ?、??? 「 ）???? ? っ 。 ー? ?????????? ? 、?? 、 、 ?、? 、 ??? ???? 。 ー
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μ




????ー? 、 （ ? ????????? ????。? 「 」（ ??? ） ? 。? ? ?? 。???????????? っ っ 。?? 、 。 「 」（?? 。? （ ） 、 、 （?? ） ? っ 。 、 ー っ 。 ー?? ?? 、 っ?? 、 ? ??
?。??????????????????????????????????????????????????? ? 。 、 、?? 。 ????????????????、 、?? 、 。?? 、 。?? 。 、?? 、 。 っ?? 、 、 っ ??????。?? っ???? ??。 ? ??「?????っ????、?????っ????????? 、???? 、 っ 、 っ っ 。」???? 「 っ っ ?????? ?「?????」（????????????????????????????????????????
??????????
45
???????? 「 ー 」（?? 。 ??????、 ?? ??????????????????、?????? ー 。??? ? ?????????? ?
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46
??????????????????????。????????????ー?ッ???、??????????? 、 、 ー ? 、 ? ?、 ? 、?? 。?? 、 、 。 、?? ?。 ? 、 ???????????、?? ? 。 、 （ ） ? ? 、?? 「 ー 」???????? ??????????。?「?????」（↓ ）?「???」（????????????????? ??????????????????????、 っ ??????? ???????? 「 」（ ） っ 。 っ?????? ?っ ????? ?っ?? 。 ュ ???? 」 、?? 、?。 ? 、 ャ ャ ー ー ??? ? 。 。??、 っ 、 、 っ?? 。 ?? ????
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???????????。????????????????????????????????。?? ょ? ??????????っ?????。???????????? 、 ? （? ）?? 。 ? 、 。 、???????????、?? 、。???、?????????ゃ、???? ????。?
奴
?????????????? 、 、 、????、?ー?????????? 。 っ 、 ? 、?? 。 。?? っ 。 、 、?、 ???? ?????。????????? 、 、??????????????? 、????????。???? ? 、 、 っ 。 、?? ー 「 」（ ???）?? ?。?ー ー ?（ ） 「
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????????????????????、????ァ????（????????????????????? 。 ? ?????????、??????、?? 、 ょ ?????????? ? ? 。?? ?? 、 ????????????、???? ?、?????????? 。 ? （ ? ） ?????? ?? 、?? っ 、 。 ???。 ァ っ 「 」（??? ???? ?????????????????? ??????????????。?? 、 、 。 「 ァ 」（?? ） っ 「 ァ 」 、「 、 、?? 」、「 っ?????」? っ 「 ァー 」（ ） 「 ァー 」（???、 ??） ?? ?。?? ? ?ー?ー ュ ァー ァ ??、?? ?????「?? ?? ? ）?? ? 。「 ャ ）
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50
????????????????????????????????????????????????????? ??「??????ァ??」（???? 。 ェー （ ） 、「 」（?????｛?????????）??????????????、「???????????」（????????? ??????? ? ? ?? ??????????????????? ? 、 ー （ ） 。 っ?? っ っ 、 、?? ??。
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?????ァ?????????
????（? ） 、 （?」（ ? （ ー ー、 、 ィ ー 、????）?、??????、?ァ??? っ ? ???????????。?ュ?ァー??? ァィ?（ ????????? ?????? ? 「 ??????、 、、」 。?? ァ ? ? っ ?、?? ?? ? ????? ???っ?? 。?????「 ?? ? 」 、 ???? ?。
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Mo11，du　sollst　meinen　Garten　meiden，
Und　in　alle　Berge　scheiden．
Und　in　alle（n）Wasser（n）baden，
Und　an　a11e（n）B加me（n）bladen，
Dann　sol1st　du　sein　in　Gnaden．
Pauli　Bekehr　halb　hin　halb　her．
Pauli　Bekehr　dreht　sich　die　WOrze1um　in　der　Erde．
Von　B1itz，Hage1und　Feuergefahr，bewahr　uns，0hei1ige　Agatha！
Sunteworm　wut　du　herut，
Sunte　Peter　ist　kommen．
Bien1，auf，auf，
St．Peter　ist　im　Land．
Peter，Peter，Sturm
Mit　dem1a㎎en　Wurm！
Peterstag　ist　ba－d　vergangen，
verrecken　alle　Krotten　und　Schlangen，
ll－e・rus・he・rus
Apfel　un　Bire　zum　L副d　rus1
G1血ck　ins　H舳s，GlOck　ins　Haus，bis　zum　oberste　Dach趾st　rus！
W㎝n　St．Peter　geht刎Stuh－
Sucht　der　Storch　nach　dem　pfuh1．
A雌M虹i乳▽erkundigung・
Kommen　die　Schwalben　wiederum．
We㎜ich　fortzieh’，w㎝n　ich　fortzieh’，ist　Kist　md　Kaste　vo1l，ist　Kist㎜d　Kaste　vol1，
寸N地
竃 　　　　Wann　ich　wiederkomm’，wa㎜ich　wieder　komm’，Ist　alles　ge1eert．
竃　Nun　han　den　Tod　wir　ausgetrieben，Und　bringen　den　lieben　Sommer　wieder，h批ten　wir　den　Tod　nicht
　　　ausgetfieben・so　w註r　er　dies　Jahr　wohl　hinne　bleiben．
菖　　Luschtig　isch　die　Fasenacht，
　　　W㎝n　mei　Mueder　K廿㏄hli　bacht．
　　　W㎝n　sie　aber　kaini　bacht，
　　　isch　kai　luschtigi　Fasenacht．
8　Dicta　abbatis　Pirmini　Kap．22，6Ab．Geht　nicht　am　Monatsersten　oder　zu　irgend　einer　anderen　Zeitals
　　　Hirsche　oder　als　a1te　Weiber　verkleidet　umher！Ihr　m身nner　sollt　keine　Frauenkleider　tihre　Frauen　keine
　　　Mannerkleidung　an1egen・sei　es　am　Monatsersten　selbst　oder　bei　anderen　lustigen　Begehungen，die　sehr
　　　zahlreich　sind、
冨　Schibe，Schibe，wenn　soll　die　Schibe　goh！
　　　Die　Schibe　soll　dem　W．1V．goh．
　　　Goht　sie　nit，so　gi玉t　sie　ni1：！
　　榊榊似握
　　Die　Legenda　Aurea　des　Jacobus　de　Voragine，Ubers．Benz．H．H竈mmler，Helden　und　Heilige．L的ke；Ostfriesische
Volkskunde．H．Lehmann，Volksbrauch　im　Jahreslauf．K．Brun舶r，0stdeutsche　Volkskunde，Reinhardt，Brauchtum
im　Schwarzwald．J．Kersch，Volkstum　und　Volksleb㎝in　K61n．K．Welker；Heilige，geschichte．Leg㎝de．Kult
G・Kapfhammer；Brauchtum　in　den　Alpen1註ndem・H・R・Schindler；Aberglauben　des　Mittelalters．K，Meisen；
Rheinisches　Jahrebuch雌r　Volkskunde．
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